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Целью нашей работы было найти эффективные методы и методики построения занятия по физическому 
воспитанию студентов, отнесённых к специальному медицинскому отделению имеющими сколиоз. Целью на-
шей работы было: на основании изученных нами литературных материалов, а так же опираясь на наш практи-
ческий опыт, разработать принципиальную схему построения занятия. На основании этого разработать и при-
мерную схему построения специализированного урока по физическому воспитанию в условиях ВУЗа. По ре-
зультатам наших исследований мы пришли к выводу, что применение, каких либо стандартных комплексов 
физических упражнений недопустимо. Большинство авторов склоняются к тому, что необходимо предлагать 
принципиальную схему построения занятия по физической культуре. 
Схема предложенного нами занятия выглядит так. 
1. Самокоррекция осанки (у зеркала, у гимнастической стенки, у стены без плинтуса) 
2 Упражнения в ходьбе и беге 
3 ОР и корригирующие упражнения на месте 
3/а Дыхательные упражнения 
4 Упражнения в балансировании в сочетании с дыхательными 
4/6 Дыхательные упражнения 
5 Корригирующие упражнения лёжа на спине 
6 Упражнения с элементами спорта 
7 Упражнения на восстановление дыхания, упражнения на растягивание групп мышц задействованных в работе 
Делая вывод, можно сказать, что наиболее правильная организация учебного процесса, а точнее сказать, 
правильное построение урока, по физическому воспитанию студентов специального медицинского отделения, 
имеющих сколиоз, позволит улучшить состояние основных функциональных систем учащихся. 
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Результаты исследований многих авторов свидетельствуют о том, что здоровье человека напрямую связанно 
с его работоспособностью и утомляемостью. От состояния здоровья зависит успешность учебной и производст-
венной деятельности студента. Очевидно, что имеющее тенденцию к росту утрачивания резервных возможно-
стей организма человека к внешним и внутренним негативным факторам, а также наличие широкого перечня 
отрицательных диагнозов ведут к существенному снижению эффективности обучения и дальнейшей профес-
сиональной деятельности. В студенческие годы такая негативная тенденция опасна. Обучение в высшей школе 
требует от студентов значительных интеллектуальных и нервных напряжений, доходящих в период экзамена-
ционных сессий до пределов возможного. Трудности обучения в вузе связаны не только с необходимостью 
творческого усвоения большого объёма знаний, выработкой нужных для будущей профессии умений и навыков 
и их практическим применением. Но также и теми, которые сказываются порой весьма существенно на психо-
эмоциональном состоянии студентов. Методы и организация обучения в школе резко отличаются от вузовских, 
требующие повышения самостоятельности в овладении учебным материалом. Также отсутствие хорошо нала-
женных межличностных отношений, что характерно для всякого формирующегося коллектива. Сопутствую-
щие поступлению в ВУЗ новые заботы, которые чаще возникают у студентов, проживающих в общежитии. 
Особенно в затруднительном положении оказываются студенты младших курсов. С одной стороны они должны 
сразу включиться в напряженную работу, требующую применения всех сил и способностей. С другой - преодо-
ление новизны условий учебной работы требуют значительной затраты сил организма. Включение студентов в 
новую систему жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, излишней раздражительно-
стью, вялостью, беспокойством. На психофизическом состоянии студентов отражаются также субъективные и 
объективные факторы. К объективным факторам относятся пол, возраст, состояние здоровья, величина нагруз-





способность адаптироваться к новым условиям обучения в ВУЗе, психофизические возможности, нервно-
психическая устойчивость. 
Вызовы современного стиля жизни подвергают организм влиянию многих неблагоприятных факторов: 
Снижение иммунитета впоследствии истощения жизненных сил, неблагоприятной экологической обстанов-
ки. 
Высокое напряжение во время учёбы. 
Снижение жизненного тонуса в связи иволютивными процессами. 
Несбалансированное питание, дефицит микроэлементов. 
Снижение качества жизни из-за вредных привычек: курения, приёма алкоголя, жирной пищи. 
Эти реалии жизни нельзя полностью устранить. И в конечном итоге они приводят к развитию в организме 
патологических изменений. Самая простая и частая проблема при этом - синдром хронической усталости 
(встречается у 10 - 20% населения планеты). 
Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики хронической усталости, укрепле-
ния здоровья студентов через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиениче-
ских знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, свя-
занных с жизненными ситуациями. 
Систематическое занятие физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Два месяца в го-
ду у студентов связаны с экзаменами. Экзамены являются своеобразным критическим моментом в учебной дея-
тельности, в подведении итогов учебного труда за семестр. Они служат определённым стимулом к увеличению 
объёма, продолжительности интенсивности учебной деятельности, мобилизации всех сил организма. В этот 
период при средней продолжительности самоподготовки 8-9 часов в день интенсивность учебного труда повы-
шается на 86-100%. Сам процесс экзаменов характеризуется также значительными психоэмоциональными пе-
регрузками. 
Здоровье студентов напрямую связано с его работоспособностью. А для поддержания высокой работоспо-
собности необходимо соблюдать ЗОЖ. Особенно во время критических моментов (зимняя и летняя сессии) ин-
тенсивного творческого учебного труда сочетать активный режим труда и отдыха с правильным питанием, 
средствами восстановления и физическими нагрузками. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи становиться все более актуальной. 
Статистика о состоянии здоровья студентов подтверждает, что большая часть из них имеет различные погра-
ничные состояния. Ослабленное состояние организма учащихся, экологические проблемы, недостаточное пи-
тание, гиподинамия предъявляет особые требования к преподавателю физической культуры, деятельность ко-
торого включает не только развитие и совершенствование физических качеств, но и важный аспект - формиро-
вание здорового образа жизни (ЗОЖ) студенческой молодежи. Преподаватели физической культуры должны 
оказывать максимально возможное влияние на студентов, с тем, чтобы воспитать их физически здоровыми и 
активными личностями. Оздоровительное влияние на студентов преподаватель должен оказывать не только 
содержанием учебных занятий по физической культуре, но и всей своей личностью, поведением, привычками, 
отношением к своему делу и особенно к студентам. 
Согласимся с мнением О.А. Абдулиной, что уровень знаний преподавателя, методы его работы, которые 
становятся примером для студентов, стиль отношений со студентами, идейный и нравственный облик являются 
основными линиями влияния педагога на личность студентов. 
Определим ряд теоретических вопросов, которым, по нашему мнению, необходимо уделять внимание на за-
нятиях физическим воспитание со студентами: физиологические особенности организма человека, оздорови-
тельные программы, лечебная физическая культура, методы самоконтроля за собственным состоянием здоро-
вья и др. Существенная роль в формировании мотивации студентов к ЗОЖ отводится такому приему как про-
свещение. Просвещение - действия преподавателя, направленные на формирование сознания студентов, основ-
ным воздействием является слово, которое должно органически сочетаться с убеждением, делом, с практикой. 
Формирование убежденности в необходимости занятий по физической культуре обязано подкрепляться опре-
деленными личными качествами преподавателя и требованиями с его стороны (уважение к личности студента, 
адекватность физической нагрузки возможностям занимающихся, контроль выполнения упражнений и др.). 
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